






































アディー(1291年波)，ジャラ ーノレ ・ウッ ・ディ ーソ ・ノレーミー(1207-1273)， イラーキ
ー (1289年残)，マハムー ド・ツャピスタリ ー (1320年波)，マラーガのアウハディ ー
(1337年残)，ケルマーソのハー ジュ ー (1352年残)，ウパイド ・ ザーヵ ーニー (1370~
1年波)，サーウェのサノレマーソ (1376-7年波) ， シ ー ラーズのハーフィス (1389~90年放)， 
ホジャソドのカマーノレ (1400年残)，マグリピー (1406-7年残)， へラートのジャーミ
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8， 9世紀の頃から起り ，864年以降は首都パク グー トを中心に勢力をましたが，その頃
から正統イスラムとf釘失するようになり， 922年にその大師ハツラ ージ Hal!ajが，パ
クダート で死刑になった。彼は神のうちに神性と人性をみとめ，その合ーをキ リスト教




























































R. A. Nicholsonの Sufisの記述は，詳細をきわめているが，その紹介を割愛して，
ただ Sufipoetryに関する部分から若干引用したい。 (7)Nicholson は衣のように云







そして NicholDon は見本として MahmudShabistari (この詩人の名は前に挙げた)
の次の詩を，E. H. Whinfieldの訳であげている。 (8)
Wine， torch， and beauty are epiphanies of Verity， 
For it is that which is revealed under al forms soever. 
Wine and torch are the transport and light of the knower; 
Behold The Beauty， for itis hidden from none. 
Wine， torch， and beauty， al む epr.esent; 
Neglect nol to embrace that Beauty. 
Quaf the wine of dying to self， and for a season 
Peradventure you will be freed from the dominion of self. 
Drink wine， for ils cup is th巴 faceof the Friend; 




















He comer， a moon who!:e like the sky ne'er saw， awake or dreaming， 
Crowned with eternal same 00 sood can lay. 
Lo， from the sagon of thy love， 0 Lord， my soul is swimming， 
And ruined al my body's house of clay! 
When lirst the Giver of the grape my lonely heart befriended， 
Wine fired my bosom and my veins fillcd up， 
But when his image al mioe eye po~!:essed ， a voice de!:ceoded: 
“Well done， 0 sovereign Wine and peerless Cup!" 
Love's mighty arm from roof to base each dark abode is hewing 
Where chioks reluctaot catch a golden ray. 
My heart， when Love's sea of a sudden burst into its viewiog， 



























性の滅却，すなわち fanaと，神のうちに入ってとどま るbaqa との状態を歌う。(ただ
し長いので途中を略した。)
Lo， for 1 to myself am unknown， now in God's name what musl 1 do? 
1 adore not the Cross nor the Crescent， 1 am not a Giaour nor a ]ew. 
East nor West， land nor sea is my home， 1 have kin nor with angel nor 
gnome， 
1 am wrought not of fire nor of foam， 1 am shaped not of dust nor of dew. 
ln a place beyond uttermost Place， in a tract without shadow of trace， 
Soul and body transcending 1 live in the soul of my Loved One anew! 














(Derwisch) ，ズーフィー (S06)，修道院長 (Scheich) として教えを説き.".Jとのべ
ている。 (10)
さてハーフィ ス詩集のハγマー訳は見ることができないので，便宜上他の訳本で考察
をすすめたい。東北大所蔵の英訳本は 2冊から成り ，表題は THEDIVAN-1-HAF1Z 
となっていて， )JiIには
THE D1 VAN， 






otherwise known as 
Lisanu-l-Ghaib and Tarjumanu-I-Asrar. 
著者は Lieut.-col. H. Wilberforce Clarke， 1891年，カノレカッタで印刷されている。
詩集の部分だけでも1011頁をしめ， 693縞の詩を収めている。 名古ijの前につけてある
Khwajaは i大人」ベノレジャ語でハージェ (Khajeh)という尊称のようである。 (ll)








1. Ho! 0 Saki， paS5 around and offer the bowl (of Love): 
For (the burden of) Love (for God) at first (01 the day of Covenant) 
appeared easy， but (now) diJ五cultieshav巴 occurred.
2. By reason of the smell (hope) of muskー thatat the end (of night) 
the morning-breeze displayeth from that knotted hairー
What blood (of grief) from the cur1 of His musky curl hath befallen 
hearts (of Lovers of God). 
3. With wine， becolour the Prayer-Carpel-if the Pir of the wine-sellers 
(the perfect Murshid) bid thee; 
For of the way and usage of the stages (to God) the holy TravelIer 
(the perfect Murshid) is not without knowledge. 
4. 1n the stage (this worId) of the Beloved， -mine w hat ease and pleasure 
when momently 
The (Ioud) beII (of the caII of Death) giveth voice， saying:一“Bind
ye up the chattels of existence!" 
5. The dark night (of the worId) ， and the fear of the wave (of grief)， 
and the whirlpool so fearful (the time of Death). 
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The light-burdened ones of the shore (ancestors who have passed the floocl 
of Death)， -how know they our state? 
6. By following my own fancy (in hastening to union with God) ， aI my 
work brought me (only) to iI fame: 
Secret， -how remaineth that great D1yst巴ry(of lov巴) whereof Assemblies 
speak? 
7. Hafiz! If thou desire the presence (union with God Most High) from 
Him， be not absent: 
When thou visitest thy Beloved， abandon the WorId; and let it go. 
ドイツ語訳(12)
(1) ~Holla ， Saki， lass die Kruge kreisen， reiche mir den Krug! ~ 
anfangs schien die Lieb巴 leicht，die nun mich mit Beschwernis schlllg目
(2) Eh der Fruhwind endlich loste jenes Stirnhaars Moschusquell， 
wieviel Blut tro任 nichtin Herzen aus dem duftumringten Bug! 
(4) Wie kりnntich in des Geliebten Rastort sicher leben? Gleich 
hebt die Glocke an zu rufen・Aufgepacktzum Weiterzug! 
(3) F垣rbebunt mit Wein den Teppich， wenn der Alte Wirt es sagt: 
denn dem Wandrer ist nicht unkund der Stationen Recht und Fug! 
(5) Finstre Nacht und Wogengrauen und entsetzlich Wirbeldrehnー
wie soI unsern Zustand kennen， wer am Strand geht leicht und klug! 
(6) AII mein Tun hat eigensinnig ublen Namen mir verschafft 
wie verbirgt sich ein Geheirnnis， das D1an unter Leute trug! 
(7) Hafis， wunschst du Ruh der Nahe， schwcife ferne nicht llmher: 































の原典からの訳で，英訳木は MajorH. S. ]aretlの品編集にかかるものを第一底本とし，ほ
か数種を基とし，註はコーラソを始め幾種類かを参考としている。ドイツ語訳はQaZVini



































こまれ豪華なものだという。 (15) i居酒屋の主人」が歌いこまれているが， i居酒屋」は
「スーフィーの修道院」で，主人はその修道院の指導者をさすわけである。とりわけ第
7対句には者1泌主義の色彩が波い。ドイツ語訳 .，Ruh der Nahe"， 英訳で “thepre-































































































つ， I至衡なあこがれ」についての解釈について筆者は既にその一端を発表したが， (26) 
そしてあの詩の Quellenについてのべたが，有名な句 "Stirbund werde"はもとより
ゲーテの創った表現であろうけれども， これには本論文でも既に引用した Shabistari











1n solitude， where Being signless dwelt， 
And al the universe stil dormant lay 
Concealed in selB.essness， One Being was， 
Exem.pt from “Iγu_ 0町r
From al duality; Beauty Supreme， 
Unmanifest except unto 1tself 
By 1ts own light， yet fraught with power to charm 
The souls of al ・・ (27) 
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さらに， r刊誌言の巻J(Buch der Parabeln)の "Esist gut"の詩， r天国の巻」の











( 1 ) 事n生礼一:イラソ史(昭32，修道社)135頁以下およびその他
(2 ) 官Ij嶋信衣: Iスーフイ ズムJ (平凡社百科辞典)及び 同 ・「イス ラム教J (向
じく)， その他 Dergrosse Brockhausを参考に した。
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12，特に sufipoetryの項から。
(8) Gttlshani &z ed. and tr. E. H. Whinfield. London， 1880. p.78f.註解をつけ
であるよい餓訳だと Nicholsonが推せんしている。
(9 ) 世界名詩集大成，18巻東洋，p.393八木亀太郎氏訳
(10) Gedenkausgabe Bd. 3， S. 449. 
(11) 世界名詩集大成， 18巻， Iハーフェズ持集」の訳者沢英三氏の解説， p.21. 
(12) Hafis， G叙lichteaus dem Divan， eingeleitet， uberlragen und kommentiert von 
Ro1f-Dietrich Kei1. Eugen Diederichs Verlag， 1957. S. 37. 
(13) 世界名詩集大成，18巻，333頁
(14) H. W.Clarke:The Divan-i-Hafiz. 1891. Vo1.1， p.1. 
(15 ) 閃説t止'Jf.文化史大系，第4巻 (オリエソ トII)角川お庖， 123頁参照
(16) Gedenkausgabe. Bd. 3， S.449(' 
(17) 図説世界文化史大系，第4巻， 196頁
(18) 小宮盛隆 I西東詩集」の中の東洋，雑誌「心」 昭24年8月号，p.18以下。
(19) ハソマーの紹介の苦手の一節。イソゼノレj仮〔この註(6)Jから孫ひ.き。
(20) Gedenkausgabe. Bd.3， S.447 
(21) ibid. S. 452. 
(22) ibid. S. 450-1. 
(23) ibid. S. 460-1. 
(24) Wilhelm Flitner， Goethe im Spalwerk. 1957. S. 196 f. 
(25) Gedenkausgabe. Bd. 3， S.450. 
(26) 稲田英男， I西東詩集」における思想と表現(東北大文科紀要第 9集)
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(28) ー (6)の註に出したのと同じ本の471-4頁参照。
